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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 08/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02140110 A & S CONSULTORES EN GESTION INTEGRAL
DEL RIESGO S A S. SIGLA A & S
CONSULTORES S.A.
2014 603,602,063
01452710 ABAUNZA BORQUES MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
02247953 ACADEMIA DE BELLEZA NUEVA GENERACION
NS
2014 900,000
02269166 ACERCATE A LA MODA 2014 3,000,000
02235169 ACOSTA OSORIO LUIS ALBERTO 2013 1,500,000
02235169 ACOSTA OSORIO LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
02269165 ACOSTA ZULUAGA JHOANY ALBERTO 2014 5,000,000
01737453 ACUÑA GARZON ROBINSON DAVID 2011 1,200,000
01737453 ACUÑA GARZON ROBINSON DAVID 2012 1,200,000
01737453 ACUÑA GARZON ROBINSON DAVID 2013 1,200,000
01737453 ACUÑA GARZON ROBINSON DAVID 2014 1,200,000
02048650 AGUDELO GIRALDO MELIDA 2014 700,000
02255180 AIC ARQUITECTURA INGENIERIA EN
CONSTRUCCIONES S A S
2014 1,100,000
02110398 ALADIAH SALON DE BELLEZA 2012 5,000,000
02110398 ALADIAH SALON DE BELLEZA 2013 5,000,000
02110398 ALADIAH SALON DE BELLEZA 2014 5,000,000
02276633 ALIANZA MARKETING CENTER 2014 2,000,000
01534580 ALMACEN DE VIVERES LA NUEVA PALMA 2014 10,465,000
02122538 ALTERNATIVAS DE GESTION SOSTENIBLE AGS
SAS
2014 500,000
02074518 ARANGO QUICENO MARLEN 2014 3,000,000
02082708 ARISMENDY DAZA MARIA EXCELINA 2014 300,000
02259888 ARQUIDISEÑOS & MADERAS SAS 2013 15,372,552
02259888 ARQUIDISEÑOS & MADERAS SAS 2014 21,211,685
01773904 ARTEMADERAS ORQUIDEA 2013 4,700,000
01773904 ARTEMADERAS ORQUIDEA 2014 5,800,000
01501534 ASADERO RESTAURANTE LA FOGATA ROJA 2014 500,000
01933400 ASERTRAMITES ALDIKAR 2011 900,000
01933400 ASERTRAMITES ALDIKAR 2012 900,000
01933400 ASERTRAMITES ALDIKAR 2013 900,000
01933400 ASERTRAMITES ALDIKAR 2014 900,000
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01551197 ASM ASISTEMAS 2014 7,000,000
S0033880 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
AGRUPACION DE VIVIENDA NAMUR
2013 10
S0018962 ASOCIACION LIDERES EN ACCION 2014 8,500,000
01665117 AUTO LAVADO PATIO BONITO 2014 1,000,000
02008807 AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA 2011 1,000,000
02008807 AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA 2012 1,000,000
02008807 AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA 2013 1,000,000
02247511 AVILA ROA MARIA MARCELA 2014 1,000,000
01097793 AVILA ROZO EDGAR GERMAN 2014 1,000,000
02234107 AZ PINTURA Y ASEO GENERAL SAS 2014 73,518,348
02361531 BANSAC FRAGANCIAS Y SABORES 2014 1,000,000
02285938 BAR LA CHISPITA DE LA ESQUINA 2014 850,000
00576421 BARRERA ALVAREZ GUSTAVO ARTURO 2014 2,400,000
02383946 BENAVIDES CALVACHE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01976046 BICY ANGEL 7 2012 1,000,000
01976046 BICY ANGEL 7 2013 1,000,000
01632962 BLANCO PINILLA ANDRES 2011 100,000
01632962 BLANCO PINILLA ANDRES 2012 100,000
01632962 BLANCO PINILLA ANDRES 2013 100,000
02120911 BORETS INTERNATIONAL LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 65,337,798,000
02089807 C I INTERTRADING S A S 2014 38,540,841
02200448 CACERES CACERES MARIA MYRIAM 2014 1,000,000
01286852 CACHARRERIA EL TALLER ESCOLAR 2014 3,000,000
02082711 CAFETERIA LA MAMA DEL POLLO 2014 300,000
01462021 CALDERON DE VARGAS ROSA ELENA 2014 50,000
02130353 CAMACHO LIBIA 2014 1,700,000
01134129 CAMARGO BASTO HELMAN GILBERTO 2014 1,230,000
00843467 CARDENAS DEL CASTILLO CLAUDIA FERNANDA 2014 8,000,000
02071227 CARDENAS DEL CASTILLO CLAUDIA FERNANDA 2014 8,000,000
02356668 CARDENAS LEON MAURICIO EFRAIN 2014 2,300,000
02359961 CARNES 100 % FINAS M Y L 2014 1,000,000
02256366 CARNES SMP 2013 1,100,000
01814339 CARRANZA ARCELIA 2014 500,000
01886888 CARRILLO FERNANDO 2014 1,000,000
00802135 CARRILLO GUTIERREZ MARIA GLORIA 2014 1,000,000
00696506 CASAS MESTIZO LUIS FELIPE 2014 1,230,000
01806720 CASTELLON PEREZ ZENIT 2014 1,230,000
02394032 CASTIBLANCO ROA JOSE ELVERT 2014 4,300,000
01412521 CASTILLO MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,100,000
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02344990 CASTRO VARGAS OSCAR FERNANDO 2014 2,000,000
02300707 CELY GRANADOS ERASMO EDUARDO 2014 1,000,000
01100319 CENTRO AUDIOLOGICO COLOMBIANO 2014 3,500,000
01704535 CENTRO COMERCIAL RAMIREZ 2014 1,000,000
02026328 CERTIFICADORA DE COMPETENCIAS
LABORALES S A S
2014 167,252,578
01002203 CHAVARRO DE MATEUS ROSA MARIA 2014 600,000
01747239 CHAVELIS 2014 900,000
00538790 CHAVEZ LASTRA LUZ MELIDA 2014 1,400,000
02292675 CHEF CASTELLANO BUFFET EJECUTIVO 2014 1,232,000
02307095 CIGARRERIA 106 EXPRESS 2014 1,000,000
01688174 CIGARRERIA EL RANCHO DE LA 70 2014 1,232,000
01959410 CIGARRERIA EL RINCON DE GRANADA Y B 2014 1,800,000
02048652 CIGARRERIA LICORERA CALDAS 2014 700,000
01748748 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL VALLENATO 2014 1,300,000
02041865 COAL WORLD S A S 2014 5,000,000
02192322 COCA ARISMENDY LIDY BIBIANA 2014 700,000
02322501 COLCUIDAR SERVICIOS EN ENFERMERIA 2014 1,000,000
02105650 COLCUIDAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ES DECIR COLCUIDAR S A S
2014 1,000,000
02162171 COLGLOBIZ SAS 2014 45,696,414
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA
LTDA - AGROSELVA LTDA
2014 1,000,000
02321481 COMERCIALIZADORA LATIN AGRO SAS 2014 60,000,000
02377482 COMERCIALIZADORA NICAR 2014 1,230,000
01928234 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS SAS 2014 15,000,000
02192324 CONFECCIONES VIVIAN"S 2014 700,000
01112393 CONFIANZA & PROTECCION AGENCIA DE
SEGUROS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CONFIPROTECCION SEGUROS
2014 1,951,407
01270933 CONFIPROTECCION SEGUROS 2014 1,951,407
02035396 CONTRERAS ARDILA JACQUELIN 2014 7,300,000
01122070 CORRADINE FAJARDO ANA PAOLA 2014 1,232,000
00357293 CORRADINE GARAVITO LUIS ALBERTO 2014 6,776,000
02235174 CORREA SABOGAL BLANCA OMAIRA 2013 2,000,000
02235174 CORREA SABOGAL BLANCA OMAIRA 2014 2,500,000
01502798 CORREDOR PARADA FAUSTINO 2014 6,000,000
01582491 CORTES CUBILLOS MARIA NELSY 2014 1,000,000
01301710 CORTES FRANCO FABIAN ALBEIRO 2010 1,000,000
01301710 CORTES FRANCO FABIAN ALBEIRO 2011 1,000,000
01301710 CORTES FRANCO FABIAN ALBEIRO 2012 1,000,000
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01301710 CORTES FRANCO FABIAN ALBEIRO 2013 1,000,000
01301710 CORTES FRANCO FABIAN ALBEIRO 2014 1,000,000
01235879 CRAZY CANDYS E U 2014 100,000
01500158 CREACIONES PALINI E U 2014 1,000,000
02316537 CREATIVE BUSINESS CONSULTING S.A.S 2014 10,000,000
01946021 CRIADERO SANTAMARIA 2014 1,000,000
01885916 D Y D BANQUETES EVENTOS Y RECEPCIONES 2010 1,000,000
01885916 D Y D BANQUETES EVENTOS Y RECEPCIONES 2011 1,000,000
01885916 D Y D BANQUETES EVENTOS Y RECEPCIONES 2012 1,000,000
01885916 D Y D BANQUETES EVENTOS Y RECEPCIONES 2013 1,000,000
01885916 D Y D BANQUETES EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 1,200,000
02077372 D&D INGENIERIA SAS 2014 6,000,000
01420506 DAK @ DAK COM 2009 50,000
01097795 DEPOSITO E G A R 2014 1,000,000
01865014 DEPOSITO NELSY 2014 1,000,000
01189667 DESING & FASHION ROI 2014 1,000,000
01748747 DIAZ GONZALEZ CIRO GABRIEL 2014 1,300,000
02135967 DIGITAL SERVICES D J 2014 5,400,000
00360907 DISEÑOS Y ACABADOS 2014 1,200,000
02344995 DISTRIBUCIONES PACOLINO 2014 1,800,000
02191846 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS
KAPPA
2014 700,000
02235172 DONDE LUCHO ZR 2013 1,500,000
02235172 DONDE LUCHO ZR 2014 2,000,000
02381954 DOTACIONES Y SUMINISTROS JERONIMO SAS 2014 10,000,000
00587622 DR SCHOLL S PRODUCTOS PARA LOS PIES 2014 200,000
00285295 DROGUERIA CAMIS LA CALERA 2014 1,150,000
01977952 DROGUERIA COSMO PLUS 2013 1,750,000
02361526 DURAN PEÑARANDA RAFAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02186918 EDITORIAL MONIGOTE SAS 2014 1,000,000
01961332 EL CENTAVO MAS F.M. 2014 1,230,000
01737455 EMPANADAS DE MI VALLE R D A 2011 1,200,000
01737455 EMPANADAS DE MI VALLE R D A 2012 1,200,000
01737455 EMPANADAS DE MI VALLE R D A 2013 1,200,000
01737455 EMPANADAS DE MI VALLE R D A 2014 1,200,000
02139420 EMPRESAS M&M SAS 2014 65,000,000
S0042487 ENFANTS DE COLOMBIE NIÑOS DE COLOMBIA 2014 28,508,724
01619749 ESMERALDAS MINOTA 2010 1,170,000
01619749 ESMERALDAS MINOTA 2011 500,000
01619749 ESMERALDAS MINOTA 2012 500,000
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01619749 ESMERALDAS MINOTA 2013 500,000
01619749 ESMERALDAS MINOTA 2014 20,300,000
02035397 ESPINOSA MENDOZA MILLER ALEXANDER 2014 7,300,000
01665617 ESTILO Y BELLEZA HERLLMAN'S 2014 1,230,000
02383947 EVINSAT EVALUACIONES INTEGRALES DE LA
SALUD EN EL TRABAJO
2014 1,000,000
00071619 EXPRESO LOS COMUNEROS S A S 2014 1,638,694,111
01886891 F C 2014 1,000,000
01625770 FABRICA DE HELADOS DON PANCHO 2014 1,632,000
02103589 FAJARDO CORTES AURA NELLY 2014 1,232,000
01067572 FERRETERIA MONSERRATE SAMS 2013 25,000,000
01067572 FERRETERIA MONSERRATE SAMS 2014 102,500,000
00772657 FERRETERIA VARGAS 2014 2,500,000
02322496 FIGUEROA MENDEZ DIANA PAHOLA 2014 1,000,000
00349368 FITOINSUMOS  LIMITADA 2012 1,000,000
00349368 FITOINSUMOS  LIMITADA 2013 1,000,000
00349368 FITOINSUMOS  LIMITADA 2014 1,000,000
01257780 FLEXSCOL DUCTO FLEXSIBLE 2010 800,000
01257780 FLEXSCOL DUCTO FLEXSIBLE 2011 990,000
01257780 FLEXSCOL DUCTO FLEXSIBLE 2012 950,000
01257780 FLEXSCOL DUCTO FLEXSIBLE 2013 1,200,000
01257780 FLEXSCOL DUCTO FLEXSIBLE 2014 1,500,000
01483085 FRUTAS Y VERDURAS H M 2014 1,100,000
01618321 FRUTAS Y VERDURAS L.M. 2014 1,230,000
02011774 FUERTES GOMEZ MARIA ORQUIDEA 2013 15,000,000
02011774 FUERTES GOMEZ MARIA ORQUIDEA 2014 15,000,000
S0035429 FUNDACION AYUDA MUTUA 2014 3,556,824
S0026829 FUNDACION SEMILLA DE LA ESPERANZA 2014 1,000,000
01420503 GARCIA BARBOSA YURLEY KATHERINE 2009 50,000
02292673 GARCIA CRUZ FRANCISCO 2014 1,232,000
01969655 GARCIA OCHOA DIANA JANNETH 2011 1,000,000
01969655 GARCIA OCHOA DIANA JANNETH 2012 1,000,000
01969655 GARCIA OCHOA DIANA JANNETH 2013 1,000,000
01969655 GARCIA OCHOA DIANA JANNETH 2014 1,200,000
01527516 GESTION GLOBAL ACG LTDA 2011 800,000
01527516 GESTION GLOBAL ACG LTDA 2012 900,000
01527516 GESTION GLOBAL ACG LTDA 2013 1,000,000
01527516 GESTION GLOBAL ACG LTDA 2014 1,232,000
02318595 GIMMICK 360 SAS 2014 13,156,000
01604529 GIMNASIO ANTONIO MARIA CLARET 2014 1,000,000
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01607797 GLOBAL FRIO 2014 11,628,000
02085583 GOMEZ GUERRA BERTA OSIRIS 2014 700,000
01688171 GONZALEZ VILLAMIL HILDA CATALINA 2014 1,232,000
02051693 GRAN ALIANZA EMPRESARIAL SAS 2011 5,000,000
02051693 GRAN ALIANZA EMPRESARIAL SAS 2012 5,000,000
02051693 GRAN ALIANZA EMPRESARIAL SAS 2013 5,000,000
02051693 GRAN ALIANZA EMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02370350 GRAND EMPORIUM SAS 2014 10,000,000
02076146 GRUPO INGARESCOL INGENIERIA Y
ARQUITECTURA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
2014 1,848,000
02130354 GUARDERIA MIS CANGURITOS 2014 1,700,000
02384335 GUERRERO DE ANGEL ARMANDO RAFAEL 2014 1,232,000
01847586 GUEVARA OSPINA ANGELA ROCIO 2012 5,000,000
01847586 GUEVARA OSPINA ANGELA ROCIO 2013 5,000,000
01847586 GUEVARA OSPINA ANGELA ROCIO 2014 5,000,000
02204025 HAPPY DOG'S 2013 500,000
02204025 HAPPY DOG'S 2014 500,000
02372993 HELADERIA SAMI 2014 1,000,000
02264286 HERNANDEZ BARRANTES OSCAR HUMBERTO 2014 1,000,000
01023957 HERNANDEZ RINCON JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02146604 HERNANDEZ TRASLAVIÑA JIMENA 2014 5,000,000
01451165 HERRERA ESPINOSA MARIA CECILIA 2014 1,232,000
01619746 HURTADO OBREGON HAROLD ALEXANDER 2013 1,170,000
01619746 HURTADO OBREGON HAROLD ALEXANDER 2014 20,300,000
00462955 IBARBO REPRESENTACIONES 2014 4,500,000
00462412 IBARBO TABARES CLAUDIA MARIA 2014 4,500,000
02166737 IDANET.COM 2014 5,000,000
01829884 IMPERIO DEL TIEMPO BOGOTA 2014 150,000,000
01974031 IMPERIO DEL TIEMPO CENTRO MAYOR 2014 120,000,000
01280427 IMPERIO DEL TIEMPO LTDA 2014 3,978,634,624
02344203 IMPORT GLASS COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
00576423 INDUSTRIAS GUBER 2014 2,400,000
02389016 INFANTE CUBIDES MARIA BEATRIZ 2014 600,000
01999481 INMOBILIARIA R B O LTDA 2012 30,000,000
01999481 INMOBILIARIA R B O LTDA 2013 30,000,000
01999481 INMOBILIARIA R B O LTDA 2014 30,000,000
02101959 INSUMOS PARA CONFECCION LA ESTRELLA 2014 1,810,000
02128327 INVERSIONES EMC SAS 2013 4,000,000
02128327 INVERSIONES EMC SAS 2014 4,000,000
02069833 INVERSIONES KUKENAN SAS 2014 80,000,000
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01089760 IT'SYOU 2013 500,000
02071941 JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE 2014 1,000,000
02149194 JARDIN INFANTIL GENTIL ALONDRITA 2014 1,170,000
02146609 JHT IDENTIDAD WEB IMPRESOS 2014 5,000,000
02228498 JIMENEZ ALVAREZ EMILCE 2013 1,000,000
01994164 JIMENEZ CALDERON MARIA BERENICE 2014 2,000,000
02135963 JIMENEZ TORRES DAVID LEONARDO 2014 5,400,000
01628596 KEPAZA INTERNATIONAL GROUP OF
COMPANIES E U
2013 1,398,000
02337177 KUAIKE 168 RESTAURANTE CHINO 2014 1,500,000
02003210 LA MANIGUA IDEAS E IMAGEN S.A.S. 2014 30,117,000
01957915 LA VIEJA ANTIOQUIA 2014 16,250,000
01242637 LABORATORIO DENTAL GLADYS PALACIOS 2014 1,848,000
02353228 LARROTA CARRILLO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01355235 LAVASECO ALEJANDRIA 2014 6,000,000
00538793 LAVASECO EL NOGAL DEL PARQUE 2014 1,400,000
01870650 LONDOÑO VELASCO MARIA ELENA 2014 1,000,000
01488141 LOPEZ LOPEZ JOSE JERONIMO 2014 4,993,000
01565354 LOZADA CASTELLANOS AZUCENA 2014 1,200,000
02196690 LOZADA MORALES RAUL IVAN 2014 1,000,000
02200450 M. DETALLITOS & ALGO MAS 2014 1,000,000
02101956 MACIAS FERNANDEZ MARYSOL 2014 2,440,000
02384339 MANDY AUTOS 2014 1,232,000
00889523 MANRIQUE VALENCIA MONICA 2014 3,500,000
01953136 MARIANELA ZEA GUINGUE S.A.S 2014 11,062,000
01549178 MARTINEZ AMANDA 2014 1,000,000
01156289 MARTINEZ AMAYA RAFAEL 2014 1,000,000
01933398 MARTINEZ CORREDOR DIANA EDITH 2011 900,000
01933398 MARTINEZ CORREDOR DIANA EDITH 2012 900,000
01933398 MARTINEZ CORREDOR DIANA EDITH 2013 900,000
01933398 MARTINEZ CORREDOR DIANA EDITH 2014 900,000
01806722 MASCOPOLYS VETERINARIA 2014 1,230,000
00357294 MATERARTE 2014 1,848,000
00590359 MATH PUBLICIDAD 2013 5,000,000
01502802 MAXIPACK 2014 4,000,000
01986331 MELO JIMENEZ JOSE CAMPO ELIAS 2011 14,100,000
01986331 MELO JIMENEZ JOSE CAMPO ELIAS 2012 16,170,000
01986331 MELO JIMENEZ JOSE CAMPO ELIAS 2013 18,640,000
01986331 MELO JIMENEZ JOSE CAMPO ELIAS 2014 6,177,622,000
01756480 MELO MENDIVELSO DIANA PATRICIA 2010 1,200,000
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01756480 MELO MENDIVELSO DIANA PATRICIA 2011 1,200,000
01756480 MELO MENDIVELSO DIANA PATRICIA 2012 1,200,000
01756480 MELO MENDIVELSO DIANA PATRICIA 2013 1,200,000
01067570 MELO SANABRIA SIXTO ANTONIO 2013 30,000,000
01067570 MELO SANABRIA SIXTO ANTONIO 2014 106,000,000
01961330 MESA VILLALBA FLOR ALBA 2014 1,230,000
02338371 MIKAELA'S FASHION 2014 5,000,000
02292419 MINERALES Y PETROLEOS SAS 2014 3,000,000
02178835 MINI PLACITA MONTILLA 2014 1,232,000
01361150 MISCELANEA ATENAS 2014 780,000
02247513 MISCELANEA LUCY DE LA 91 2014 1,000,000
01549179 MISCELANEA Y PAPELERIA TULIPANAM 2014 1,000,000
01071760 MONCALEANO MONCALEANO MARCOS 2014 18,654,000
01583914 MONTALLANTAS SANTA ROSA 2014 1,230,000
01366137 MONTES FORERO LEIDY JOANA 2012 1,000,000
01366137 MONTES FORERO LEIDY JOANA 2013 1,500,000
01366137 MONTES FORERO LEIDY JOANA 2014 20,000,000
02178834 MONTILLA GARCIA JORGE ELIECER 2014 1,232,000
01394685 MORA PRIETO SONIA 2013 1,100,000
01394685 MORA PRIETO SONIA 2014 1,100,000
01817980 MORA RAMIREZ ORLANDO 2014 1,230,000
02359960 MORALES VARGAS MAYERLY 2014 1,000,000
01181894 MORENO HENAO SANDRA PATRICIA 2014 10,300,000
00716085 MORENO OSORIO ANGELINO 2014 1,230,000
00709874 MORENO OSORIO LAURENCIO 2014 1,230,000
01817981 MULTIMETALICAS ALFA 2014 1,230,000
02172202 MULTISERVICIOS FAKAR SAS 2013 1,232,000
02172202 MULTISERVICIOS FAKAR SAS 2014 1,232,000
01939333 MURCIA MONROY JONATHAN FERLEY 2014 16,250,000
00360903 NAVAS GARCIA ALVARO JOSE 2014 1,200,000
01826799 NEUMANN ROMAN JULIO 2014 1,030,000
02377481 NIVIA ARMANDO 2014 1,230,000
00627917 NO VARIX DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02241997 NV X SPORT 2014 10,000,000
02044639 ODONTOLOGIA ESTETICA INTEGRAL
ORTODONCIA
2014 1,500,000
01534577 ORTIZ RIVAS GIOVANNA FERNANDA 2014 10,465,000
00206588 ORTOPEDICOS FUTURO 2014 1,000,000
01563641 ORTOPEDICOS FUTURO PARQUEADERO 2014 500,000
00860138 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL 1 2014 1,000,000
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00943459 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL 2 2014 1,000,000
01049425 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL N 3 2014 1,000,000
01096264 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL N0 4 2014 1,000,000
02273341 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 13 2014 100,000,000
02362152 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 15 2014 45,000,000
01574128 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 5 2014 1,000,000
01926681 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO. 10 2014 1,000,000
02049411 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO. 11 2014 100,000,000
02049413 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO. 12 2014 80,000,000
01687996 ORTPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 8 2014 1,000,000
02362275 OSPINA CAMPO LEYDI JOHANA 2014 2,600,000
01501532 PABON NIÑO MILLER ALBEIRO 2014 500,000
01791959 PAEZ DE ROCHA ANA BETULIA 2014 1,232,000
01162287 PAEZ RINCON JOSE TEODOLINDO 2014 1,000,000
01286851 PALACIO GOMEZ ERNESTO ADONAY 2014 3,000,000
00786209 PALACIOS SANTAMARIA GLADYS EUGENIA 2014 2,464,000
02340642 PAÑALERA Y PAPELERIA D&A 2014 500,000
00504978 PAPELERIA CAMPIN 2014 1,000,000
01963116 PARADOR RESTAURANTE DONDE LA NEGRA 2013 500,000
01963116 PARADOR RESTAURANTE DONDE LA NEGRA 2014 1,200,000
02166070 PARGA RUBIANO CLAUDIA PATRICIA 2014 4,000,000
02362284 PARQ 93 2014 2,600,000
01361149 PARRA SANABRIA NANCY JANNETH 2014 780,000
02234071 PELETIZAR S A S 2013 43,057,105
02234071 PELETIZAR S A S 2014 63,918,000
01963111 PEREZ GOMEZ LUZ STELLA 2013 500,000
01963111 PEREZ GOMEZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
00576972 PEROZO GARCIA GISELA OLIVIA 2014 1,000,000
01162290 PINTURAS PAEZ 2014 1,000,000
02044637 PINZON BAEZ LAURA 2014 1,500,000
01698552 PINZON CARVAJAL DIANA PAOLA 2014 100,000
00118974 PONGUTA GARZON JOSE ALVARO 2014 19,389,454,000
00285293 PRIETO DE PEÑA BLANCA LUCIA 2014 1,150,000
02304390 PROMISIERO PORRAS CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01604528 QUINTANA CASTAÑEDA PATRICIA MERCEDES 2014 1,000,000
02338368 QUINTERO VILMA PATRICIA 2014 5,000,000
01958876 RAMIREZ DUVAN 2014 1,000,000
02208189 RAMIREZ QUINTERO JOHN JAIRO 2013 1,100,000
02208189 RAMIREZ QUINTERO JOHN JAIRO 2014 1,200,000
00324369 RAMIREZ SALAZAR MARIO 2014 1,000,000
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02276628 REBOLLEDO GARCIA EDNA GINETH 2014 2,000,000
01935298 RECUPERADOS MARZEA 2014 1,000,000
02204024 REINA RICO ISRAEL 2013 500,000
02204024 REINA RICO ISRAEL 2014 500,000
02110397 REINALES BASTIDAS ADRIANA MARITZA 2012 5,000,000
02110397 REINALES BASTIDAS ADRIANA MARITZA 2013 5,000,000
02110397 REINALES BASTIDAS ADRIANA MARITZA 2014 5,000,000
02318300 RENIZ GARCIA JAVIER ROBERTO 2014 50,000
02356669 RESTAURANTE PARRILLA PAMPLINAS 2014 2,300,000
02071940 RIOS MENDEZ NIDIA 2014 1,000,000
02307093 ROA TOVAR JOHN HAYBER 2014 1,000,000
01355232 RODRIGUEZ CASTRO DANIEL 2014 6,000,000
01607795 RODRIGUEZ GALAN GERMAN ANDRES 2014 11,628,000
01951476 RODRIGUEZ MARTINEZ YANETH PATRICIA 2014 40,000,000
02138262 ROJO IBEDACA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02085584 ROKOLA LA MONA BGG 2014 400,000
02285936 ROMERO BELTRAN MARIA IGNACIA 2014 850,000
01976042 RUEDA GUIZA LUIS ALIRIO 2012 1,000,000
01976042 RUEDA GUIZA LUIS ALIRIO 2013 1,000,000
01089759 SABOGAL GUTIERREZ ANA LUCILA 2013 500,000
01977946 SANCHEZ GUERRERO LUIS FERNEY 2013 1,750,000
01868981 SANCHEZ GUZMAN OLGA ROCIO 2011 1,000,000
01868981 SANCHEZ GUZMAN OLGA ROCIO 2012 1,000,000
01868981 SANCHEZ GUZMAN OLGA ROCIO 2013 1,000,000
01301712 SANTING Y SUMINISTROS 2010 1,000,000
01301712 SANTING Y SUMINISTROS 2011 1,000,000
01301712 SANTING Y SUMINISTROS 2012 1,000,000
01301712 SANTING Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
01301712 SANTING Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
01197830 SERVITANQUES Y REPARACIONES 2014 1,200,000
02317332 SES COMPANY CONSULTING & FINANCIAL SAS 2014 1,000,000
00428721 SHIP CARGO INTERNATIONAL 2014 200,000
02008805 SOLANO BLANCO YILSON GERMAN 2011 1,000,000
02008805 SOLANO BLANCO YILSON GERMAN 2012 1,000,000
02008805 SOLANO BLANCO YILSON GERMAN 2013 1,000,000
01793317 SOLUCIONES EMPRESARIALES A&E 2014 1,400,000
02166882 SOLUCIONES INTEGRADAS DE
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
SIGLA SITCO COM SAS
2014 1,000,000
01551195 SOSA MOYA AGUSTIN 2014 7,000,000
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02085493 SPORT INTERNATIONAL AND NATIONAL
MANAGEMENT SAS
2014 1,000,000
02259443 STARTRADE SAS 2013 1,000,000
02259443 STARTRADE SAS 2014 1,200,000
02192014 SU KAPITAL BROKERS S A S 2014 9,128,461
00634810 TEACH INTERNATIONAL LIMITADA COLOMBIA
TRAINING CENTER LTDA
2014 9,200,000
01925466 TECNICOS EN SERVICIO DIESEL S A S 2012 30,000,000
01925466 TECNICOS EN SERVICIO DIESEL S A S 2013 30,000,000
01925469 TECNICOS EN SERVICIO DIESEL SAS 2012 30,000,000
01925469 TECNICOS EN SERVICIO DIESEL SAS 2013 30,000,000
00590357 TIBAQUIRA HERNANDEZ MARTIN ALONSO 2013 5,000,000
01451166 TIENDA DE VIVERES DOÑA CECILIA 2014 1,232,000
01814341 TIENDA LA ABUELA CARMEN 2014 500,000
01412523 TIENDA LA NUEVA REDONDA 2014 1,100,000
01791960 TIENDA LUZ ANITA 2014 1,232,000
02331439 TIENDA NEUMATICA Y FERRETERIA S A S 2014 8,000,000
02318301 TIM CONSULTING 2014 50,000
02340638 TINJACA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2014 500,000
02018582 TOROLON SAS 2014 5,361,432,000
01747236 TORRES ARIZA ROSA EVELIA 2014 900,000
02166736 TRIVIÑO CASTELLANOS IDALY 2014 5,000,000
01994166 TUERCAS Y TORNILLOS Y H 2014 2,000,000
02191843 VALBUENA CALDERON ALEXANDER 2014 700,000
02149193 VALENCIA ABADIA DANILZA DEL SOCORRO 2014 1,170,000
01462080 VARGAS CALDERON DIANA 2014 2,500,000
01735520 VARGAS RODRIGUEZ HELMAN IVAN 2014 2,000,000
02208190 VARIEDADES JUNIOR J Y S 2013 1,100,000
02208190 VARIEDADES JUNIOR J Y S 2014 1,200,000
01698553 VARIEDADES Y PRODUCTOS OTC 2014 100,000
01834251 VASQUEZ VIRACACHA ARNOLD FERNEY 2009 1,232,000
01834251 VASQUEZ VIRACACHA ARNOLD FERNEY 2010 1,232,000
01834251 VASQUEZ VIRACACHA ARNOLD FERNEY 2011 1,232,000
01834251 VASQUEZ VIRACACHA ARNOLD FERNEY 2012 1,232,000
01834251 VASQUEZ VIRACACHA ARNOLD FERNEY 2013 1,232,000
01625768 VERA CUESTA JOSE JUAN BAUTISTA 2014 1,632,000
02229927 VIAJES Y TURISMO A VOLAR 2014 1
02201801 VIAJES Y TURISMO A VOLAR SAS 2014 48,064,848
00712376 VILLAMIL CASTELLANOS ODILIO 2014 1,230,000
00716088 VIVERES DON ANGEL AS 2014 1,230,000
02077370 WAN JIA FU IMP & EXP SAS 2014 200,000,000
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02360146 WILLIAMVARGASARTISTAS SAS 2014 30,156,000
01613980 YACIMIENTOS DE LOS ANDES LTDA 2014 100,000
01756481 YOUR BRAND 2010 1,200,000
01756481 YOUR BRAND 2011 1,200,000
01756481 YOUR BRAND 2012 1,200,000
01756481 YOUR BRAND 2013 1,200,000
02074521 ZOOM ACERCATE A LA MODA 2014 3,000,000
02235175 ZR NET 2013 2,000,000
02235175 ZR NET 2014 2,500,000
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615135 DIA: 8 MATRICULA: 01978901 RAZON SOCIAL: ALMENDRON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615136 DIA: 8 MATRICULA: 01978901 RAZON SOCIAL: ALMENDRON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615137 DIA: 8 MATRICULA: 02292419 RAZON SOCIAL: MINERALES Y
PETROLEOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615138 DIA: 8 MATRICULA: 02292419 RAZON SOCIAL: MINERALES Y
PETROLEOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615139 DIA: 8 MATRICULA: 01147749 RAZON SOCIAL: EPIA LTDA








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LUCYESTETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA ARIAS CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS TALERO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA SALAZAR RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SIMON BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANGUREN JOSE HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUBRIPAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO
EL No. 03346394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TIMON LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SODA BAR RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO ANDRADE LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME`S PET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/03/2014,
BAJO EL No. 03346398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SANTAMARIA VERCELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA ARONSITO CON LECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346400 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUEBLES SANTAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCANEGRA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ ANZOLA EDWARD LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
´´ASYSTPRO´´ ASESORIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PROFESIONAL
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No.
03346404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DROGUERIA KOLCAFAM XS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLANIA TITO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VEGA VELA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES LEITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERMAR PESCADOS Y MARISCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS RODRIGUEZ ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LAVADO HARLE 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMACOLORES L L FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346412 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LEAL VELASQUEZ LUIS RUBEN FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346413 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO ALVARADO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAYAS MANGERAS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTOS DIAZ YESID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS BOTERO MANUEL BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MALDONADO NUMPAQUE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDALES SOLANO LILI YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE MASCOTAS DRA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MORA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B Y M  VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346424 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL CASTILLO HILDA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO ARAGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CASTRO MONICA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES MILDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILI FASHION J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE FORERO CAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIKAELA´S FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROMERO BEATRIZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOFIA GRANDAS DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ROPA OK-SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS DIAZ LILIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE RAMIREZ LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO OSORIO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA-CARS LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ABAUNZA BORQUES FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346439 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN GUERRERO ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINGAN FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FONSECA OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA BARRETO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DISONY JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346444 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON LARA JOHN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS J.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE ORTIZ MARIA OFIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOYOS GUZMAN CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TORRENTES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL GUTIERREZ ANA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBANDO MELO NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO PUL FABI FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO PUL FABI FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA NUÑEZ FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOCUPLOTT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/03/2014,
BAJO EL No. 03346455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA COSMO PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346456 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GUERRERO LUIS FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA OBANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346458 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA ROJAS LISETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADA TORRES ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADA CUADRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APPUNTO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLMENARES JIMENEZ JENSY LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION MUNDO CREATIVO TERNURITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINZON GALVIS JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA MORALES MARTHA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JEREZ COPABAN LAURA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPAS DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346468 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALADIAH SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346469 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ESPINOSA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLEJAS TEJEDOR MILENA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARCHAN MARTINEZ BLANCA BERTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERERO GIL JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ VIRACACHA ARNOLD FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIME MEJIA Y ASESORES DE SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ALVAREZ EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO PINILLA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ RINCON MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346479 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREIRA MAHECHA JACKSON PHAYDHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMA COMUNICACIONES Y TELEFONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA BUENAVISTA NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE CARNES DE LA 35 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA DOMINGUEZ CLAUDIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRANSLOPEZ SERVICIO ESPECIAL Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ HINOJOSA LADY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIA BECERRA MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA CARVAJAL CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA CASONA AMBIENTE FAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAG SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOUR BRAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON OLAYA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA CASTELLANA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GUZMAN OLGA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIMES FLOREZ EDGAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL FERRETERA V Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LOZANO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CLAVIJO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ MARTIN MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDIA AVILA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA ROJAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS PACOLINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELMER LEONARDO CURCHO CUBURUCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE NEGOCIOS SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MARTINEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROCK YOUR VENTURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/03/2014, BAJO EL No. 03346511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES SMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/03/2014, BAJO EL No. 03346512 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
